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Drámai látványosság 5 képben Dickens Károly „Karácsonyi émkiC czimü elbeszélése után irta: Boz.
m m  m  mm: jm  wu w  j e  s
Scrooge Ádám. tőkepénzes 
Marley Jakab. -— a., néhai, —■ társa 
Dr. Strong', orvos . , . ,
Pridrik, Scrooge unobaöcscse . 
Topper, kerületi elöljáró 
Cratchit Róbert, Scrooge írnoka 
Betti Józsi ügynök
Bartha I. 
Szabados S. 
Odry Á. 
Érczkövy K. 
Székely Gyv 
Szathmáry A. 
Nagy Gyula.
1-ső kép:
Mai véna, Róbert neje
Dilfoer Bella, gyári munbásleány
r arácsonv szelleme
1-ső i
2-ik ; bethleliemes fia
3-ik ‘
Kiss Irén* 
Takács M. 
Szabó Irma. 
Seríözy Ilonka. 
Kovács Lili. 
Pávay Boriska.
Történik: Scrooge londoni házában, karácsony estéjén.
Karácsony szelleme 
Scrooge Ádám. mint gyermek 
Scrooge xídám, mint ifjú /
Scrooge Ádám, mint aggastyán i 
Gutrik. iskolamester 
Lamb
OoltOB 
Bowditíi 
Beecher 
Eigin 
Winans
Scrooge Pániké 
Bond, kocsis
TVilkins Richard, boltos inas 
Egy kis didergő fin
isko lás  ü u k
Szabó Irma.
Seríözy Ilonka.
Bartha I.
Szíklay M.
Kovács Lili.
P á v a y  P o r is k a *
^Nagy Gvuláné.
Kovács Mariska.
A nta Ifi Margitka. 
tíerzeviezi Etel. 
Fleisoher Lujza.
P á l í i  B .
Sziklav Valér.
AiitaIfi Margitba. 
Cselédek, szomszédok,
3-ik kép:
Fezziwig. gyáros
Fezzhvigné
Muiíay Yieíoria, rokonuk 
Strong, mint ifjú 
Magda, szakáesné 
Bibi, szolgáló
Borka, majorosné
™epT.j leányaiÜatrirm ' J
Rtchárd
John
II
eambridgei diákokEd várd George 
Williams I 
Róbert
gyermekek, zenészek, iskolás fiuk.
Scrooge Ádám 
Dr. Síron g 
Topper 
Fridiik 
Beth Józsi 
Cratchit Róbert 
Malvin, Róbert neje 
Mártka i
Péter . gyermekeik 
Pál \ ~
Bartha, í.
Odry A. 
Székely Gy. 
Érczkövy K. 
Nagy Gyula, 
Szathmáry Á. 
Kiss Irén. 
Bárdos Irma. 
Makrai7 D. 
Kovács Lili.
3-ik
Henrik
Vilmos gyermekeik
Tim ‘
Belinda, Fridrik neje 
Viktória. Ür. Strong neje 
Évike, leányuk 
Dilbemé 
Bella
Karácsony szelleme 
Jövő szelleme .
Seríözy Gy. 
Breznay Anna. 
Fái Flóra.
Odry Árpád. 
Makrayné A. 
MollÓ8y Rózsi.
Fzathmárvífé M.
11 Jász F* 
Anhilfi. A.
Szabó Sándor. 
Nagy Jenő. 
Nagy József. 
Burányi F.
Fleisoher Lujza, 
Antalfi Margitka. 
Bariba Rózsika. 
Bartháné Linka. 
Fái Flóra.
Kovács Mariska. 
Szigeti Lujza. 
Takács Mariska. 
Szabó Irma. 
Pávav Ilonka.
Stál
Scrooge Ádám 
Beth Józsi, sirásó 
üilberné
Bartha I. 
Nagy Gyula. 
Szigeti Lujza.
4-ik
Bella .
Jövő szelleme
Takács Mariska. 
Pávay Ilonka.
Scrooge Adám 
Fridrik
Cratchit Róbert 
Dr. Strong
Bartha István. 
Érczkövy K. 
Szathmáry Á. 
Odry Á.
S - i k k é p :
Topper 
Beth Józsi
Be Ja, jegyese 
Kis fiú
Székely Gy. 
Nagy Gyula- 
Takács Mariska. 
Seríozv Ilonka.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig: azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt&rnyit&z 6, az előadás kezdete T , n  vége 10 érakor:
Holnap, csütörtökön, deczember 26-án. két előadás; 
délután 8 órakor félhelyárakkal: jff este 7 és fél órakor, bérlet Tibik szám „A*‘ -  másodszor :
N í ^ w - Y o r k  j| |  BÁR M l  llE J ÍL C .^ C frM í " S l *
Amerikai operette 6 képben. Zenéjét szerzetté: Kerker Gusztáv. [fj Drámai látványosság 5 kénben
Pénteken. deczember hó 27-én, bérlet 71-ik ■■a!' i  %■% &% . Operette 3 felvonásban Z *
Szombaton, deczember hó 28-án, bérlet 72-ik szám „Cí£ ..
Vasárnap, deczember1 hó 29-én, két előadás; délután 3 órake 
vígjáról? 3 felvonásban. írta : Szigligeti Ed?.
Ja Operett e ■ > felvonásban 
Oper - Mi örajur, oo HGhoa, r íg y a B  bűeíGH A \ : L ‘ i .w ; / ! .  h
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